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G denotará un grupo finito , r(G) el número de clases de con-
jugaci6n de G y S(G) el número de normales minimales de G .
En este trabajo se clasifican las familias de grupos C#j que
verifican S(G) = r(G) j para 1!!- jt=5 y como corolario los
grupos con j clases de conjugación para 1=j!16 : El proceso
seguido para calcular Al+l conocidas
o`ij l!!j :!Él es vía el
conocimiento de los grupos con r (G) = 1+1 clases de conjuga -
ci6n, las cuales se pueden calcular ya que están en V
En este trabajo se clasifican los grupos con "muchos"
normales minimales, y de paso Ice forma inmediata! se- obtiene
la clas ificaci6n de los grupos finitos con , número de clases
de conjugación dado .
Notemos que los nórmales minimales resolubles de un grupo fi-
nito G y sus automorfismos, están en estrecha conexión con las
relaciones definitorias del mismo, ésto junto con la condición
de que el grupo tenga "muchos" normales minimales hace que en
el caso resoluble surjan las relaciones definitorias válidas
de dichos grupos, previo estudio del grupo G/S (G) , donde
S (G) es el producto de todos los normales minimales de G .
Por otro lado el caso no resoluble se ataca previa clas ifica-
ci6n de los grupos simples no abelianos con tG = 4 y 5
donde tG =1{ o(g)1 g C G }l .
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Teorema 1
1) S(G) = r-1 <=> G es 2-grupo abeliano elemental
2)
	
S (G) = r 2 <=> G es uno de los grupos siguientes
yi =
yi1 para i=l, . . .,t .
3) B (G) = r 3 <=> G es uno de los grupos_ s iguientes
Corolario 1
1) r=2 <=> G E {C2 }
2) r=3 <=> G (.{C3 , E3}
3) r=4 <=> G 6 {C 4 , C 2 xC 2 , A4 , D10 }
Lema 1
a) C3
r) (C3x .Y.xc3)xelC2 = (<yl>x . . .x<yt>xe <x> con e l dado pori
a) C4
b) D10 t
c) ((C2xC 2 )x :-~x(C2xC2 ))xe2 C3=«xl>x<y l >x . .x<xt>x<y t>)x
e2
<z>
con e 2 dado por xi = yi , yi = xiyi para
Sea G un grupo simple no abeliano . Entonces : tG = 4 <=> G - A5 ,
Teorema 2
S (G) = r'-4 s i y s olo s i G es uno de los grupos s iguientes
a) C5
C6
c) D8
d) Q8
e)D12
f)DC3
g)D14
h)C7 x ea
C3 = <a,b a7=1=b3 ab=a-¡>
i) E4
j)A5
k)(CSX.~.xCS)xe C4 =«ai>x . . .x<at>)xe <b> con
4 4
b 2ab = aj
e 4 dado por
Corolario 2
r = 5 <=> G E{CS ., D14 , C7xe
Lema 2
Sea G un grupo simple no abel .iano . Entonces tG = 5 si
s i
	
G es uno de los grupos siguientes
Teorema 3
a) PSL(2,7)
t) A6	-PSI, (2, 9)
c) SL(2,8)
al
= a2 , a2
= all
E 4 , D8 , Q8 , Hol(C 5 ) , A5}
Y
B (G) = r -5 s i y s olo s i G es uno de los grupos s iguientes
a) C2XC4
b)C3xC3
c) C 9"s C2 = <a>x e<1»con e s
dado por ab = a-1
d)(C3XC3)x66C4 = (<a 1 >x<a2>x es
<b> con e 6 dado por
solo
e)((C3XC 3)x .v.x(C3XC3))xe 7Q8 = (<x1>x<yl>x . . .x<xt>x<Y t>xe7Q8
con e 7 dado por xk = Yk , y k -_
xkl
' xk = xkyk ' yk = xky k1
para k=1, . . . ,t y siendo Q8 = <abja4=1 , b2 =a 2 , ab=a-1>
f)PSL(2,7)
Corolario 3
r = 6 <=> G G{C6 , (C3XC3)xe,C2 , (C3XC 3 )xe6 C4 , C9xe,C2 ,
DC 3 , D12 ' (C3XC3)xe-,Q8 ,
PSL(2,7)} .
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